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В публікації розглядається частина алгоритму тренажера 
та його реалізація мовою C# в середовищі розробки Microsoft 
Visual Studio 2017. Тренажер створений на тему «Методи 
штрафних функцій» для дистанційного курсу «Методи 
оптимізації та дослідження операцій». 
 
Gusak Y. S., Iemets O. O. The program realization of the simulator 
on theme «Methods of penalty functions» for the distance course « 
Optimization methods and operations research». In the publication 
the part of simulator algorithm and its implementation in C# are 
considered. 
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В доповіді викладена постановка задачі та частина алгоритму 
роботи навчального тренажера. Метою роботи є розробка 
алгоритму та програмування навчального тренажера для 
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навчання студентів з теми «Методи штрафних функцій» 
дистанційного курсу «Методи оптимізації та дослідження 
операцій». При розробці тренажера були використані лекції з 
дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій»[1]. 
Після запуску тренажеру перед користувачем з’являється 
вікно, де він бачить назву тренажера та дві кнопки – «Розпочати» 
та «Вихід». Натиснувши кнопку «Розпочати» з’являється перше 
питання тренажера. Щоб відповісти на дане питання 
користувачеві необхідно ввести відповідь самостійно та вибрати 
правильний знак. Після введення даних слід натиснути кнопку 
«Продовжити». Якщо відповідь правильна, то користувач 
переходить до наступного питання, якщо ж ні, то з’являється 
вікно, яке повідомляє, що користувач допустив помилку та 
показує йому правильну відповідь. На вікні з помилкою 
з’являється кнопка «Назад», натиснувши на яку, користувач 
повернеться до тієї відповіді, де помилився, з можливістю її 
відредагувати. 
Алгоритм тренажера містить 13 кроків. Вони поділяються на 
питання з вибором однієї правильної відповіді (2, 3, 4, 6) та 
питання з самостійним введенням відповіді (1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12). Нижче наведено декілька кроків з алгоритму тренажера 
з вибором та самостійним введенням відповіді. 
 
Крок 1. Для задачі нелінійного програмування 𝑓0(𝑥) → 𝑚𝑖𝑛; 
𝑓𝑖 (𝑥) ≤ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑚, який вигляд має допоміжна функція в 
методі штрафних функцій: 
Відповідь: 𝐹(𝑥, 𝑟) = 𝑓0(𝑥) + 𝑅(𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑚(𝑥), 𝑟); 
 
Крок 2. Що означає параметр «r» в допоміжній функції 
𝐹(𝑥, 𝑟) = 𝑓0(𝑥) + 𝑅(𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑚(𝑥), 𝑟) в методі штрафних 
функцій для задачі нелінійної оптимізації?: 
- вектор керівних параметрів; 
- дійснозначна функція штрафу; 
- цільова функція, що мінімізується в вихідній точці. 
Відповідь: вектор керівних параметрів. 
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∑ 𝑅𝑖 (𝑓𝑖(𝑥))𝑚𝑖=1  
 
Для розробки навчального тренажера була використана мова 
об’єктно-орієнтованого програмування C# [2]. В якості 
середовища розробки виступила Microsoft Visual Studio 2017. 
В публікації розглянуто частину роботи алгоритму тренажера. 
Даний тренажер можна використовувати як в дистанційному 
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